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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа содержит: 79 страниц, 18 рисунков, 6 таблиц, 23 
формулы, 52 источника, 4 приложения. 
Ключевые слова: АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, 
ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, АНАЛИЗ АКТИВОВ, АНАЛИЗ 
ПАССИВОВ, ЛИКВИДНОСТЬ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 
Цель дипломной работы заключается в изучении теоретических аспектов 
анализа финансового состояния предприятия, проведении анализа и на его основе 
разработке рекомендаций по улучшению финансового состояния предприятия, а 
также рекомендаций для промышленных предприятий. 
Объектом исследования является финансовое состояние предприятия ООО 
«Алютех Инкорпорейтед». 
Предметом исследования является анализ финансовых показателей ООО 
«Алютех Инкорпорейтед» с целью улучшения его финансового состояния. 
Методы исследования: в процессе исследования были использованы 
общелогические методы и приемы, такие как анализ, синтез, аналогия, обобщение, 
методы эмпирического исследования (наблюдения, описание, сравнения) и 
методы теоретического познания. 
В процессе работы были получены следующие результаты: ООО «Алютех 
Инкорпорейтед» имеет устойчивое финансовое состояние, является ликвидным и 
платежеспособным. Почти все рассчитанные коэффициенты находятся выше 
нормативного уровня кроме коэффициента абсолютной ликвидности. При 
реализации предложенных мероприятий коэффициент примет оптимальное 
значение, и тогда все коэффициенты будут выше нормативного уровня. 
Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных 
результатов: руководство предприятия ознакомилось с рекомендациями и 
предложениями, приняло к вниманию полученные результаты. 
Автор работы подтверждает, что работа выполнялась самостоятельно, 
приведенные в ней расчеты правильно и объективно отражают состояние 
исследуемого объекта, заимствованные из библиографических источников 
материалы являются достоверными и сопровождаются соответствующими 
ссылками на их авторов. 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца змяшчае: 79 старонак, 18 малюнкаў, 6 табліц, 23 формулы, 
52 крыніцы, 4 прыкладаннi. 
Ключавыя словы: АНАЛIЗ ФIНАНСАВАГА СТАНУ, ФІНАНСАВЫЯ 
КАЭФІЦЫЕНТЫ, АНАЛІЗ АКТЫВАЎ, АНАЛІЗ ПАСІВАЎ, ЛІКВІДНАСЦЬ, 
ФІНАНСАВАЯ СТАБІЛЬНАСЦЬ, ПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ, 
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ.  
Мэта дыпломнай працы зводзіцца да вывучення тэарэтычных аспектаў 
аналізу фінансавага стану прадпрыемства, правядзення аналізу і на яго аснове 
выпрацоўкі рэкамендацый па паляпшэнню фінансавага стану прадпрыемства, а 
таксама рэкамендацый для прамысловых прадпрыемстваў.  
Аб'ектам даследавання з'яўляецца фінансавы стан прадпрыемства ТАА 
«Алютэх Інкарпарэйтэд».  
Прадметам даследавання з'яўляецца аналіз фінансавых паказчыкаў ТАА 
«Алютэх Інкарпарэйтэд» з мэтай паляпшэння яго фінансавага стану.  
Метады даследавання: у працэсе даследавання выкарыстоўваліся 
агульналагічныя метады і прыёмы, такія як аналіз, сінтэз, аналогія, абагульненне, 
метады эмпірычнага даследавання (назірання, апісання, параўнання) і метады 
тэарэтычнага пазнання. 
У працэсе напiсання дыпломнай працы былі атрыманы наступныя вынікі: 
ТАА «Алютэх Інкарпарэйтэд» мае ўстойлівы фінансавы стан, з'яўляецца 
ліквідным і плацежаздольным. Амаль усе разлічаныя каэфіцыенты знаходзяцца 
вышэй нарматыўнага ўзроўня, акрамя каэфіцыента абсалютнай ліквіднасці. Пры 
рэалізацыі прапанаваных мерапрыемстваў каэфіцыент дасягне аптымальнага 
значэння, і тады ўсё каэфіцыенты будуць вышэй нарматыўнага ўзроўню.  
Ступень укаранення і рэкамендацыі па ўкараненні атрыманых вынікаў: 
кіраўніцтва прадпрыемства азнаёмілася з рэкамендацыямі і прапановамі, прыняла 
пад увагу атрыманыя вынікі.  
Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што работа выконвалася самастойна, 
прыведзеныя ў ёй разлікі правільна і аб'ектыўна адлюстроўваюць стан 
прадпрыемства, а матэрыялы, запазычаныя з бібліяграфічных крыніц, з'яўляюцца 
дакладнымі і маюць адпаведныя спасылкі на іх аўтараў. 
 
 
ABSTRACT 
 
The thesis contains 79 pages, 18 pictures, 6 tables, 23 formulas, 52 sources, 4 
appendices. 
Key words: ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE, FINANCIAL 
RATIOS, ANALYSIS OF ASSETS, ANALYSIS OF LIABILITIES, LIQUIDITY, 
FINANCIAL STABILITY, SOLVENCY, COMPETITIVENESS.   
The aim of this paper is to analyze the financial performance of a company; on 
this basis elaborate recommendations for the improvement of the enterprise’s financial 
condition; additionally, to make recommendations for the industrial business. 
The research object is financial state of  Alutech Incorporated, LLC. 
The research subject is analysis of financial indicators of Alutech Incorporated, 
LLC for the purpose of improvement of its financial performance. 
Research methods: during the research, general logical methods and techniques 
such as analysis, synthesis, analogy, aggregation, methods of empirical research 
(observation, description, comparison) and methods of theoretical cognition were used. 
The following results were obtained in the process: Alutech Incorporated, LLC is 
a stable company that is liquid and solvent. The calculated ratios with the exception of 
the absolute liquidity ratio are above the standard level. With implementation of 
proposed activities, the coefficient will take the optimal value, and all the ratios will be 
above the standard level. 
The degree of the implementation and recommendations for the implementation 
of the acquired results: the company's managers familiarized with the recommendations 
and suggestions, took attention to the results obtained. 
The author of the study argues that the work is performed independently, the 
calculations presented reflect the condition of the object correctly and fairly, the 
materials taken from bibliographic sources are reliable and accompanied by the 
corresponding references to their authors. 
 
